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Abstract：With the rapid development of Chinese economy,
the living standard of people have been improved. However,
the consumption structure is the key factor to measure the
living standard. This paper dwells on the comparative re－
search of the urban residents’consumption level among 31
provinces by means of factor and cluster analysis based on
SPSS．It helps provinces analyze their weaknesses and ad－
vantages，and helps improve residents’consumption level．
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其中：x1，x2，x3，…，xp 为 p 个原有变量，是均值为 0、标
准差为 1 的标准化变量；F1，F2，F3，…，Fm 为 m 个因子变量，m
小于 p，表示成矩阵形式为 X=AF+aε，其中：F 因子变量或公
共因子，可以将它们理解为在高维空间中互相垂直的 m 个
坐标轴；为特殊因子；F 与 ε 均为不可观测的随机变量。 A





















初始变量标准化，把原变量数列化为均值为 0，方差为 1 的





























































































































































NORTHERN ECONOMY AND TRADE
表 5：全国各省市居民消费因子得分及排名表



































































































表 2 KMO 和 Bartlett 的检验





















，其中 rij 是变量 xi 与其他变量 xj
的简单相关系数，pij 是变量 xi 与变量 xj 在控制了剩余变量
下的偏相关系数。
Kaiser 给出了常用的 KMO 度量标准：0.9 以上表示非


























2 个因子能解释的方差分别为 5.640（70.494 ％），1.
155（14.440％），因此这 2 个主因子能说明总情况的 84.
935％。8 个变量标准化后 （不受各变量的不同量纲的影
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